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などがある．全米ソーシャルワーカー協会によ
るソーシャルワーカー実務基準および業務指針では
     として分類して
いる．日本における医療ソーシャルワーカーの職能
団体である社団法人日本医療社会事業協会の英文表
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 ）松山真：保健医療機関におけるソーシャルワーカーの役割．（社）日本医療社会事業協会編，保健医療ソーシャルワーク
原論，相川書房，
，．

）笹岡眞弓：保健医療分野のソーシャルワークの歴史と動向日本．（社）日本社会福祉士会・（社）日本医療社会事業
協会編，保健医療ソーシャルワーク実践 ，中央法規出版，  ，．
）「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について（昭和 
年 月日付社庶第	号）」厚生労働省社会局長，厚生労働省児童家庭局長通知．
	）古川知絵：社会福祉士と医療福祉社会福祉士養成課程で医療福祉を学ぶために， （平成）年度川崎医療福祉
大学卒業論文．
）医療ソーシャルワーカー養成教育の現状とあり方に関する基礎的研究（報告書），研究代表者 　永野なおみ：平成年度
日本学術振興会科学研究費補助金 　基盤研究 ，．
）岡本民夫：医療福祉学の学問性．小田兼三・竹内孝仁編，医療福祉学の理論，中央法規出版，	，		
．
）岡本民夫：医療福祉学の学問性．小田兼三・竹内孝仁編，医療福祉学の理論，中央法規出版，，		
．
）飯田精一：福祉を哲学する．近代文藝社，，		．
）川喜多愛郎：西洋医学における近代の曙光．医学概論，真興交易医書出版部，，	．
）斉藤清二：ナラティブベイスト・メディスンの実践．金剛出版，，．
 ）斉藤清二：ナラティブベイスト・メディスンの実践．金剛出版，，．

）倉石哲也：個別援助技術の意義・定義．社会福祉士養成講座委員会編集，社会福祉援助技術論 3，中央法規出版，，
．
）松本武子：ケースワークの基礎．誠信書房，
，	 
．
	）児島美都子：医療福祉の概念．児島美都子・成清美治編，医療福祉概論，学文社，，		
．
）児島美都子：社会福祉の分野ー医療福祉．仲村優一他編，現代社会福祉事典，全国社会福祉協議会，	，	．
）小田兼三：医療福祉学の構成．多田羅浩三・小田兼三編，医療福祉の理論と展開，中央法規出版，，		．
）岡田喜篤：保健福祉・医療福祉系大学における社会福祉教育のあり方．社会福祉研究，第 号，	，．
）岡本民夫：医療社会事業の意義．内田守・野村茂編，医療社会事業の実際，光生館，，	．
）浅賀ふさ：医療社会事業―新しい母子衛生．	，		．
）岡村重夫：社会福祉学各論．柴田書店，
，	 ．
 ）厚生省：保健所における医療社会事業の業務指針， ，	
．

）中島さつき：医療社会事業．誠信書房，  ，	 ．
）杉本敏夫：医療ソーシャルワークとは何か．杉本敏夫・岡田和敏編著，医療ソーシャルワーク，久美株式会社， ，
．
	）岡村重夫：保健医療ソーシャルワークの基礎 基本的視点．保健医療ソーシャルワーク研究会編，保健医療ソーシャル
ワークハンドブックー理論編，中央法規出版， ，		．
